






















ここに現われる動物虐待防止協会は，１８２４年にイギリスで設立された the Society for the Pre-













































































































































































































































































４ 前掲『資本論』第一巻 a，４８０ページ。Karl Marx, Friedrich Engels, Werke , Bd.２３, a. a. O., S.２９４.
５ 同上，４８１ページ。Ebd., S.２９５.
６ １９世紀以降のイギリスの動物保護と反奴隷制運動，および労働運動の相互影響関係については，Hilda
Kean, Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800 , London: Reaktion Books,１９９８, 参
照。
７ Ted Benton, “Animal Rights and Social Relations” in Strangers to Nature : Animal Lives and Human Eth-
ics , Edited by Gregory R. Smulewicz-Zucker, Plymouth: Lexington Books,２０１２, p.１４１.
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８ ダーウィンの奴隷制についての見解については，H. E. グルーバー『ダーウィンの人間論』江上生子，
月沢美代子，山内隆明訳，講談社，１９７７年，１２３―１３３ページ，参照。
９ イギリス工場法史における「ヨークシャーの奴隷制」の位置づけについては，戸塚秀夫『イギリス工場
法成立史論』未來社，１９６６年，B. L. ハチンズ，A. ハリソン『イギリス工場法の歴史』大前朔郎，石畑良
太郎，高島道枝，安保則夫訳，新評論，１９７６年，参照。
１０ Slavery in Yorkshire: Richard Oastler and the campaign against child labour in the Industrial Revolution ,




Marx, Friedrich Engels, Werke , Bd.２, Berlin: Dietz Verlag,１９５７, S.３９５.
１３ 『マルクス＝エンゲルス全集第７巻』大内兵衞，細川嘉六監訳，大月書店，１９６１年，２４２ページ。Karl










１６ 前掲『資本論』第一巻 a，１３９ページ。Karl Marx, Friedrich Engels, Werke , Bd.２３, a. a. O., S.９６.
１７ 前掲『動物の比較法文化――動物保護法の日欧比較――』２２―３６ページ。
１８ 同上，３０ページ。
１９ 前掲『資本論』第一巻 a，４８３ページ。Karl Marx, Friedrich Engels, Werke , Bd.２３, a. a. O., S.２９６. なお，
引用にあたり漢数字をアラビア数字に直した。




２２ 前掲『資本論』第一巻 a，３９５ページ。Karl Marx, Friedrich Engels, Werke , Bd.２３, a. a. O., S.２４６.
２３ 同上，４００ページ。Ibid., p.２４９.
２４ 本稿の「モラル資本」の概念は，Christopher Leslie Brown, Moral Capital: Foundations of British Aboli-




間短縮を求める運動を促進した。この点については，Robin Blackburn, Marx and Lincoln: An Unfinished
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